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Minuten an tier Luft liegen. Der grtinliche Niederschlag des Ferro- 
hydroxyds br~unt sich dabei oberfl~ehlich durch 0xydation zu Ferri- 
hydroxyd. Schliesslich wird der Reaktionsfleck noch kurze Zeit (durch 
Auflegen auf das wieder erhitzte Reagensglas) mit Wasserdampf be- 
handelt und dann mit einigen Tropfen starker SaIzs~ure (1:1)  ver- 
setzt. Waren Cyanide zugegen, so erscheint dann das eharakteristische 
Berlinerblau als schwKeherer oder st~rkerer Fleck. - -  Der Cyan- 
nachweis l~sst sich auch mit Hiilfe der Rhodanprobe  ausftihren. 
Man verf/thrt in derse]ben Weise, wie vorher beschrieben, nur dass 
man die ~Mitte des Papierstreifens ausser mit Alkalilauge aueh noch 
mit einigen Tropfen gelben Schwefelammoniums tr~nkt. Nach kurzem 
Erhitzen wird der Reaktionsfleck mit etwas Salzsaure behandelt. Ent- 
steht nun auf Zusatz einiger Tropfen FerrichloridlSsung die charakte- 
ristische Rotf~rbung: so ist dadureh das ¥orhandensein yon Cyaniden 
nachgewiesen. 
Beide Proben sind ungef~hr gleich empfindIich. Die Empfindlichkeits- 
grenzen sind bei Anwendung yon Kaliumeyanid 0,03--0,04 ~g Cyan, 
bei Anwendung yon Kaliumferrocyanid 0~2--0,3 ~ng Cyan. 
Zum Naehweis yon Pentosen bei Gegenwart yon Ketosen be- 
merkt H. E. Roar  1) fo!gendes: Der tibliche Nachweis der Pentosen, 
dureh Kondensation mit Phlorogluzin oder Orzin bei Gegenwart yon 
Salzs~ure, verliert seine Genauigkeit, wenn die zu untersuehende LSsung 
auch Ketosen enth~lt, da diese hierbei eine braune Fallung geben. 
Zur Vermeidung dieser Schwierigkeit destilliert man die zu unter- 
suchende L5sung mit 6-prozentiger Salzs~ure. Im Destillat erh~lt man 
alsdann mit Phlorogluzin and Orzin in Gegenwart yon einhalbprozentiger 
Satzsgure eharakteristische Farbungen, und zwar mit Phlorogluzin eine 
braune bis dunkelgrtlne, mit Orzin eine graue bis blaugraue. 
Bringt man den gebildeten Niederschlag durch Zusatz yon Alkohol 
in LSsung, so gibt die alkoholische LOsung ein charakteristisches Ab- 
sorptionsband zwischen den Linien C und D. 
Uber ]~arbenreaktionen der Hexosen, verursaeht dureh ~-Oxy- 
methylfurfurol berichten W. A lberda  van Ekenste in  und J. J. 
B lanksma~) .  
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